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KESERASIAN DAN KEBOLEHDEGRADASI KOMPOSIT POLIETILENA 
BERKETUMPATAN RENDAH LINEAR/POLIVINIL ALKOHOL TERISI 
KENAF 
 
ABSTRAK 
 
Penyelidikan berkaitan komposit polimer gentian semula jadi sedang meningkat 
dengan cepat disebabkan permintaan tinggi pada produk polimer yang mesra alam 
dengan harga yang berpatutan. Usaha-usaha yang berterusan adalah tertumpu untuk 
meningkatkan sifat-sifat komposit ini. Di dalam kajian ini, adunan polietilena 
berketumpatan rendah linear (LLDPE)/polivinil alkohol (PVOH) telah digunakan 
sebagai matrik polimer dengan komposisi yang telah ditetapkan pada 60/40 (wt. %), 
manakala gentian kenaf bast (KNF) digunakan sebagai pengisi. Kesan pembebanan 
pengisi dan pelbagai rawatan kimia terhadap pengisi semula jadi tersebut ke atas ciri-
ciri pemprosesan, sifat-sifat tensil, struktur, morfologi, termal dan biodegradasi 
komposit LLDPE/PVOH/KNF telah dikaji. Komposit LLDPE/PVOH/KNF 
mengandungi pembebanan KNF yang berbeza (0, 10, 20, 30 and 40 phr) telah 
disediakan menggunakan pencampuran leburan dan pengacuanan mampatan. 
Didapati bahawa peningkatan pembebanan KNF, tork pemprosesan, modulus tensil, 
kestabilan termal dan penyerapan air komposit telah meningkat. Walau 
bagaimanapun, kekuatan tensil dan pemanjangan pada takat putus komposit telah 
didapati menurun. Ini menunjukkan lekatan antara muka yang lemah di antara matrik 
LLDPE/PVOH dan KNF sebagaimana dibuktikan dalam kajian SEM. Pencuacaan 
semula jadi dan penanaman di dalam tanah telah memberikan kesan negatif kepada 
sifat-sifat komposit LLDPE/PVOH/KNF, sebagaimana ditunjukkan oleh 
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kemerosotan di dalam sifat-sifat tensil, kerosakan permukaan yang terdedah, dan 
peratusan kehilangan berat yang lebih tinggi. Seterusnya, keputusan daripada spektra 
FTIR mengesahkan kehadiran degradasi dengan kemunculan puncak karbonil yang 
jelas. Kehadiran perawatan kimia ke atas KNF telah meningkatkan sifat-sifat tensil, 
morfologi, sifat terma dan juga mengurangkan penyerapan air komposit 
LLDPE/PVOH/KNF. Perawatan kimia KNF telah disahkan melalui spektroskopi 
FTIR. Berdasarkan keputusan yang diperolehi, didapati penambahan KNF terawat 3-
(trimetosisilil)propil metakrilat (TMS) ke dalam matrik LLDPE/PVOH telah 
meningkatkan tork pemprosesan, kekuatan tensil, modulus tensil, kestabilan terma 
dan mengurangkan penyerapan air komposit. Ini dibuktikan dengan peningkatan 
lekatan antara muka di antara KNF terawat TMS dan matrik LLDPE/PVOH melalui 
analisis SEM. Penambahan KNF terawat dengan agen pengkupel mesra alam 
(EFCA), kromium (III) sulfat dan lisin ke dalam matrik LLDPE/PVOH juga didapati 
meningkatkan tork pemprosesan, sifat-sifat tensil, kestabilan terma dan 
mengurangkan penyerapan air komposit. Keputusan daripada analisis SEM 
menunjukkan peningkatan di dalam lekatan antara muka di antara KNF terawat dan 
matrik LLDPE/PVOH. Keputusan FTIR juga mengesahkan pembentukan ikatan 
kimia di antara agen-agen pengkupel dan KNF, seterusnya menghasilkan pautan di 
antara KNF and matrik LLDPE/PVOH. 
 
 
 
 
 
 
 
